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D D  I VSTVSPAS-
T O R  DE ASCASO, C A N O N IC V S
S A N C T iE  E C C L E SIA  C A T H E D R  ALIS O S- 
cen. & ab[codcm  Capiculo in Vicarium Geneia- 
Ictn vniucrfe Dioccefis, Sede vacante, per obituin  
Illuftriifinìi D. D on Raym undiab Azlor Epifcopi 
immediati promotus.Vniucrfo C lero,& Po- 
pulo vrbis. &c orbis Dioecefei, & fin- 
gulis falure>& parata in Chrifto 
P om in o  ypluntatem,
N N O T V l T  vobis, D ilcd ifs im i, I m s  
pacifica, &  incxfenfibilis noftri Anrif- 
tiris dorm itio jfm ul & vobis nota effe 
debct Sacroru Canonum  Concilij T  ri­
dentini, ac R i tu tm  Pontificalium dif- 
^  pofitio, quibus cauetur, Litanias can­
tare , pias>& deuotas orationes recita- 
l*c,vt Deus nobis quam prim um  concedere d ig n c tu rn o -  
uumj &  bonum  Paftoremj qui Ecclefiam regerc , & ani- 
curaoi dignè>6c fruituosè habere valcat,& pofsit*
S§ Vos
Vos igitur monctn'Js,& qnatenus io nobis cft cm hhro*  
g3mus,vt á finguhs Saccrdocibus ftmel Mili? Sacnficium 
olffratur pro anima illiu!> (li tone ignibus Purgatorij 
huc cruciatui) & ci.m lacrymis, íulsis pecibus,üci ele-* 
mcnciam imploráis, ve voris noftris obfcquio diuino di- 
rtdis relpondcüt, Pdftorcm nobis-concedtns , qui Dco 
adhíEtcns Gregem fuum paícat in fpirúu lenitatis, & ma- 
fuetudinis. Quod vt conimodius á vobis prírftcrur , for- 
mulam precutn , & orationum ínferius adiundam vobis 
prsEÍcribimus obi'eruandam.
frecesrecitar3d^^(^ in Sede, in alits EccleJIis 
%Jrbisy ^  Dtcect/is Ofccñ.projHiHro 
hpjcopo^
S TngulisDominicisdiebusj fiéis feftum priitiíc,autfe- 
cundaecbíis non occurrat,poftafperlionem fiet Pro- 
cefsio per Eccicílam, in ca ditenrur Liramaí ad pra:f- 
cribrum Breuiarij Rcmani, vfque ad illa verba , Agnus 
Dei incluíiue.Poftea vero genibus flexisantc Altare ma* 
ius hx preces, 6l orationcs rccitabuncur.
P R E C E S .
n> O  Vfcita nobis. Domine, Saccrdotem fidelem , qui 
iuxra cor nitm fjcit sedificare domum fidclcm, vt 
ambulet coram*Chriflo tuo cuntíais diebus^ Vt í'etkal
cum
cum Príncipibus, 6cfolium gloria: fcneat.
Domini cnim iunt cardinis laiXy iU pofuit fiipcrcos 
Orbem, vc fcdcat cQ Principibus, íohú glona: uncst.
f ,  Gloria Patri.
^.Sulcita nobis> 6¿c.
Kyrie Eleyfoo* Cliiiftc Elcyfon,Kyrie Elcyfon*
Pater Noller.
Et ne nós inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.
£ s  Chorns dicit 'Tfalmus '*
Deus mifereator noftri, »otum cum Groria Partri 
in fin?;.
'Deinde Sacerdos diciu
Mittc robis Doni inc auxiliutn dc Sanifto. 
r:. Et de Sion tucre nos.
V. Emitie Spiritum ruum, & creabuntur. 
i?2. Et rcnou:ibis fjcicm tcrric.
Ora pro nobis Sandia Dti Gcnitrix.
T^ . Vi ciigni efficiamur promifsionibus Chrifti, 
ii. Domine exaudí orationem meanj.
Et clamor meus ad te vcoiat.
T:>e¡ndefi-ív^eni Saceráos d ich .
it* Dominus vobifcum, . ■
Ri. E: cumfpiricu tuo. *
O R E M V S.
S 7 pplicij Dom;ne3 huvnilirare dcpofcimxis, vt Sbxìùx 
Ofccniì Ecclefiæ concédât Pontiftcem ilium tua im- 
m îiifi picrasj qui, 6c pio in nos fìudio femper tibi placi- 
tus,Sc Clio populo pro falubri regimioe fic afsiduè ad glo-; 
liani tui nominis reucrendus.
DEVS, qui corda fideîium Sandl Spiritus illuflratio- ne docuifti: da nobis in eodem fpiritu rcda faperc, 
ÒC de cius femper confoktione gaudere.
Concede nos fámulos tuesquæfumus DomineDeus perpetua mentis, corporis fanirate gaudere , & 
Gloriofæ Beatæ Mariæ iemper Virginis intercefsione , à 
præfenti liberati triftitia , & ¿Eterna perfrui lætitia. Per 
Dominum ncftrum lefum Chriflum Filium tuum  ^qui 
tecum viuit, & regnai, òic. 
ii, Diuinum auxilmm.
I N  omnibus aliìs diebus (exceptis Dotnìnìcis) poft fi- 
nitam Mtifcm dicantur ftarim preces fupradidiejabfqj 
Licaniis, inciplendo à Refponforio. SuÌcita nobis ,  6cu  
cum tribus proximèpofiüs Oianonibus*
In
/ a  M  i f  sis quolidÍ4 n is , vhi oratio tertta ad liiitum  
Sacerdoiisde/ignatttr, D icatur Oratio. ¿nj!p[i~ 
a , cum duabusßquentibus, mutatts mutandis^ 
'ottnMtJJa pro elipendo Summo Tontißce  ^ m  
hlijfalt. J ja t, Oß£, die duodecimo njCfi/ts ieo- 
ttThbris anno com^nlatoa JSiatimtate Domini 
noßrt /efii Chrtftt mtUeßmo fexee.nteßmocaua» 
gefimo quinto.
D. I uílus Paílor de Afcafo 
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